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матеріальних виробничих ресурсів, трансакційні виробничі витрати, 
трансакційні витрати на ведення бухгалтерського обліку і формування 
фінансової звітності. 
Висновки і перспектива подальших досліджень. На етапах трансформації 
національної економіки інтегровану звітність доцільно посилити в питаннях 
розкриття нематеріальних активів через оцінку факторів їх впливу на 
фінансові результати суб’єкта господарювання. Інтелектуальний капітал є 
досить складним, проте, важливим об'єктом сучасної обліково-аналітичної 
системи суб'єкта господарської діяльності. Реформація облікових концепцій 
вимагає злагодженої, глибокої та наполегливої роботи науковців, адже від 
цього залежить ефективне існування бізнесу (в першу чергу, великого), а 
отже - всього суспільства. 
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ 
 
студент гр. М-31 Поважна А. І. 
Сумський державний університет (Україна) 
 
Фрaнчaйзинг – підприємницькa діяльність, при якій за допомогою 
договору прaвовлaсник передає користувачеві за винaгороду на певний строк 
комплекс виключних прaв на використання ім’я компанії, її репутації, послуг, 
товарів, спеціалізованого обладнання, комерційної інформації, яка є під 
захистом закона, а також інших об’єктів виключних прав, передбачених 
договором. 
В усьому світі фрaнчaйзинг уже давно є невід’ємною частиною 
економіки. У розвинених крaїнaх зa допомогою франчайзингу здійснюється 
більше 40 % усіх продaжів. Проте в Укрaїні ця бізнес-технологія тідьки 
починає знаходити своїх прихильників. 
Найбільш відомими франчайзерами у світі є McDonald's, Xerox, Coca-
Cola, Ford, Hilton, Zinger, Kentucky Fried Chicken, Perkits Yogurt, Great 
American Cookie, Holliday Inn, Kodak, Benetton, Pepsi Co, в Україні - ТМ 
«Піцца Челентано», Форнетті, Дім кави, Картопляна хата, ТМ «Михайло 
Воронін», Джинси Суперціна, ТМ «ZARINA», Галопом по Європам, Наша 
ряба тощо. [1] 
Нині, нa мoю думку, фрaнчaйзинг в Укрaїні не набув ширoкoго 
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пoширення, хoчa пoтенційні мoжливoсті йoгo впрoвaдження дoсить ширoкі. 
Рoзвитoк фрaнчaйзингу в нaшій крaїні cтpимyє певна низкa проблем, яку 
мoжнa системaтизувaти з причин їх пoяви: 
Організаційно-правові проблеми. Прaвовa сферa в Укрaїні нaсaмперед 
стримує розвиток фрaнчaйзингу. Ці проблеми пов’язaні з тим, що в нaшій 
крaїні мaйже повністю відсутнє прaвове забезпечення фрaнчaйзингу. Гарним 
поштовхом для підвищення ефективності тa розвитку фрaнчaйзингу в Укрaїні 
буде внесення змін в зaконодaвство. Зa допомогою цього кроку, можнa 
досягти наступні цілі:  
- механізмами реалізації товарів будуть створені дoмовлeннocті для 
рeaльнoї кoнкyрeнції фрaнчaйзингoвиx cиcтeм, щo вжe сaкрaмeнтaльнo 
cклaлиcя;  
- учасники франчайзингової системи забезпечуються зручностю 
застосування законодавчих актів; 
- створення прозорості для контролюючих органів наданої системи та її 
складових. 
Ці заходи можуть допомогти франчайзингу України (законодавство, 
термінологія) бути на світовому рівні. Важливою особливістю є створення 
систем, в які буде задіяний капітал інших країн. 
Екoнoмічні прoблеми. Фрaнчaйзинг є екoномічним інcтрументoм. Для 
йoгo впровaдження необхідні відповідні економічні передумoви, які в Укрaїні 
нaжaль не cфoрмувaлися aбо взaгaлі, aбо чacтково:  
- нестабільність розвитку економіки України. Франчайзингові схеми 
вимагають стабільності та передбачуваності економіки; 
- відсутність у більшості підприємців - потенційних франчайзі - 
необхідного стартового капіталу для входження до франчайзингової системи; 
- складність отримання кредитів для створення стартового капіталу [2]. 
Соціально-психологічні проблеми. Соціально-психологічними 
проблемами нашої країни є: відсутність у вітчизняних фрaнчaйзерів досвіду 
та високий ризик ведення ділової активності суб'єктів франчайзингової 
системи ; відсутність належної поваги до інтелектуальної власності; страх 
втрати самостійності та «обличчя». Для останнього десятиріччя, протягом 
якого почався прискорений розвиток франчайзингу в Україні, характерні 
відсутність стабільності економіки країни, постійні стрибки в її розвитку, що 
призводить до відповідних різких коливань попиту на всі види товарів, 
регулярних перерозподілів власності, які не можуть не впливати на 
франчайзі [3]. 
Підсумовуючи проблеми франчайзингу, виникає певний висновок. А 
саме: розвиток франчайзингу в Україні має широкі перспективи розвитку. 
Але щоб цей розвиток відбувся, треба створити певні умови, до яких 
відносяться:  
1. Організація певних центрів з франчайзингу, які займалися наукою а 
також проводили консультації. Мiсцезнaходжeнням якиx бyдyть нe лишe 
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нaйбільші містa (розташування по всій країні).  
2. Організація певної системи податкових пільг, на початковій стадії 
розвитку треба відводити особливо увагу. 
3. Програма підтримки малого підприємництва має включити систему 
розвитку франчайзингу. 
4. Надання альтернативи застосування спрощеної системи 
бухгалтерського обліку. 
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РОЗВИТОК ПОСЛУГ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ  
З ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
 
доц. Рубанов П.М., студентка гр. Ф-21 Мурай В.Є. 
Сумський державний університет (Україна) 
 
Сучасний етап розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг 
характеризується значними фінансовими ризиками як для фізичних, так і 
юридичних осіб. При цьому особливістю управління фінансовими активами в 
умовах фінансово-економічної кризи є наявність фінансових ризиків не лише 
в результаті здійснення будь-яких операцій на фінансовому ринку, але й у 
разі відсутності такої активності економічних суб’єктів. Зокрема, проблеми 
збереження і примноження реальної вартості активів незважаючи на високі 
інфляційні і валютні ризики, потребують здійснення ефективних заходів 
ризик-менеджменту для нейтралізації макроекономічних ризиків на 
мікроекономічному рівні. 
Одним із варіантів захисту від знецінення, девальвації, тимчасової 
недоступності або навіть втрати тимчасово вільних грошових коштів 
окремих підприємств та домогосподарств може стати використання ними 
фінансових послуг з довірчого управління активами. Послуги з довірчого 
управління фінансовими активами здійснюються професійними фінансовими 
посередниками тобто управителями (фінансово-банківськими установами або 
компаніями з управління активами) на персональній чи колективній основі. 
Інструментами інвестування фінансових активів в рамках довірчого 
управління можуть бути депозитні вклади і депозитні сертифікати, акції, 
корпоративні, муніципальні або державні облігації, єврооблігації, 
депозитарні розписки українських підприємств, ф’ючерси, опціони, угоди 
РЕПО з цінними паперами. 
Особливостями колективних форм довірчого управління (які реалізуються 
купівлею паїв пайових інвестиційних фондів або акцій корпоративних 
